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Le mouvement de modernisation des musees 
scientifiques au XXe siecle: le cas du Musee 
Redpath de 1'Universite McGill 
par Paul Carle, Madeleine Dufresne, Alain Mongeau et Lynne Teather 
L'kvolution du muske Redpath au X X e  siecle est caractkistique de I'histoire de bon nombre de 
muskes scientifiques crks au XIXe siecle. Au c o w s  des vingt ans u la jonction des deux siecles, 
l'activitk scientifique a subi une transformation radicale qui a modifie le lieu oh elle s'exerce, 
le muske faisant place au laboratoire. I1 a donc fallu redefinir les objectifs et le r6le des muskes 
scientifiques pour en justifier l'existence. C'est ainsi que certains musees ont mis surpied des pro- 
grammes s'adressant a un public non scientifique, lesquels se sont souvent revklks incompatibles 
avec le r6le universitaire ou scientifique des muskes. De plus, le soutien et le financement apportks 
par l'ktablissement ont souvent laissea dksirer. L'histoire du musee Redpath sous Padministration 
de E .  LionelJudah ( 1  925-1 941) et de Alice E .  Johannsen ( 1  941 -1  97 1 )  illustre fort bien I'e'volution 
difficile des muskes scientifiques. A ce titre, le muske Redpath occupe une place de premier plan 
dans l'histoire des muskes scientifiques quebkcois au XX' siecle. 
The history of the Redpath Museum in the twentieth century i s  typical of that of many scientific 
museums established in  the nineteenth. In the two decades around the turn of the century, the 
practice of science was redefined and this entailed a change in the location in  which science was 
done: the museum gave place to  the laboratory. As a result, the objective andfunction of scienctific 
museums had t o  be redefined in  turn, if their existence was to be justified. In some cases, a pro- 
gramme primarily for the non-scientific public was developed for the museum, but this often proved 
to be irreconcilable with an academic andlor scientific role. Futhermore, both institutional support 
and funding were frequent problems. The Redpath Museum under its two CuratorslDirectors, 
E .  Lionel Judah (1 925-1 941) and Alice E .  Johannsen (1 941 -1 9 7 l ) ,  typifies the struggle of the 
scientific museum. I t s  story has a key place in the history of the scientific museun in twentieth- 
century Quebec. 
) historiographie des musees au 
Quebec est peu importante et peu 
connue; ce phenomene est encore 
plus notable quand on songe aux 
musees scientifiques et techniques. Autour de 
chercheurs tels que Raymond Duchesne, 
Susan Sheets-Pyenson, Paul Carle et quelques 
autres, ce champ particulier d'etude de la dif- 
fusion des sciences et des techniques s'est 
cependant developpe lentement depuis le 
debut des annees 1980'. Et c'est surtout a tra- 
vers le cadre general de l'histoire et de la socio- 
logie des sciences et des techniques que ce 
developpement s'est produit. La grande majo- 
rite des travaux publies jusqu'ici a porte sur 
le mouvement de creation des musees scien- 
tifiques au XIXe siecle. Avant 1800, hormis 
quelques cabinets prives ou collections parti- 
culieres, on ne trouve pas trace d'un mouve- 
ment museologique dans le champ scienti- 
fique ou technique quebecois. A partir de 
1825 cependant, des musees seront crees; cer- 
tajns par des societes savantes, d'autres par 
1'Etat et par des particuliers, mais la grande 
majorite par des institutions d'enseignement 
collegial et universitaire2. De tous ces cabinets 
et musees, quelques-uns seulement ont sur- 
vecu jusqu'a nos jours, moins d'une demi- 
douzaine : tous les survivants etaient rattaches 
a des maisons d'enseignement (Universite 
Fontanus I11 1990 7 7 
Le mouuement  de  modernisation des 
McGill, Universite Laval, Seminaire de 
Quebec, et quelques colleges francophones). 
Les debuts du XXe siecle constituent une 
etape difficile que peu de musees sauront fran- 
chir; cette epoque est marquee par une red& 
finition des pratiques de la science et des lieux 
m@mes oh elle se pratique; dans ce contexte, 
le musee scientifique vit des moments diffi- 
ciles, notamment a cause de l'inadequation de 
ses structures a permettre une redefinition de 
ses objectifs et de ses fonctions. 
Dans les pages qui vont suivre, nous exami- 
nerons l'evolution du Musee Redpath de 1'Uni- 
versite McGill (et indirectement des autres 
musees scientifiques de l'institution), tout au 
long des 70 premieres annees de notre siecle. 
Erige en 1882, le Musee Redpath fut aussitbt 
considere comme le ((net plus ultra,, de la 
museologie scientifique canadienne et m6me 
nord-ambicaine; a cause de ses qualites archi- 
tecturales, bien sQr, mais surtout par ses ame- 
nagements interieurs fonctionnels et ses 
equipements adequats. Les difficultes qu'il 
comrnencera a rencontrer, une trentaine d'an- 
nees plus tard, tout comme les autres musees 
de I'Universite et aux d'autres institutions, 
nous semblent typiques de l'important mou- 
vement de remise en question qui secoue les 
musees scientifiques de l'epoque; ceci tant au 
niveau de leurs objectifs scientifiques, peda- 
gogiques et sociaux que de leurs structures 
organisationnelles internes. 
Naissance et croissance du Musee 
Redpath 
Les premiers efforts museologiques de 
1'Universite McGill gravitent autour de John 
William Dawson4. Personnage-cle de 1'Uni- 
versite, <Principal,, de 1855 a 1893, il en fut 
a la fois le visionnaire et la  locomotive ,> ; c'est 
sous son <<regne , que McGill prit son essor et 
acquit une renommee internationale. Dawson 
est un scientifique de renom international, 
comme beaucoup d'administrateurs d'institu- 
tions superieures d'enseignement de ce temps. 
Dans la tradition des institutions supe- 
rieures d'enseignement de I'epoque, il etait 
imperatif, pour Dawson, que McGill se dote 
muskes scientifiques a u  X X e  siecle 
d'une collection d'histoire naturelle et de cabi- 
nets afin d'acceder au rang des institutions 
serieuses. 
In regard to apparatus for the teach- 
ing of Physical and Chemical sci- 
ence, it is not necessary that I 
should go beyond the limits of 
Canada for examples worthy of imi- 
tation. Let any of our friends who 
may visit Quebec, examine the mag- 
nificent galleries in Laval 
University, filled with the most var- 
ied and costly apparatus, and he 
will see, that though our compar- 
atively slender collection now 
embraces all that is absolutely nec- 
essary, and though it has been mate- 
rially improved by the additions 
recently made through the private 
liberality of members of the Board 
of Governors, it is far from having 
attained a complete condition.. . . In 
Natural Science, a Museum suffi- 
cient to illustrate our present 
courses of lectures has been accu- 
mulated almost without expense to 
the University, and we have access 
to the valuable collections of the 
Natural History Society, and the 
museum of the Geological Survey. 
Rut in means to facilitate advanced 
study and original research we are 
still very deficient5. 
La presence a Montreal des collections de la 
Societe d'Histoire Naturelle et de la 
Commission Geologique du Canada ne peut 
donc satisfaire 1'Universite que pendant un 
certain temps. C'est Peter Redpath, homme 
d'affaires influent et bienfaiteur de 1'Univer- 
site, qui permettra a Dawson de realiser son 
r@ve en faisant construire, a ses frais, un bAti- 
ment pouvant abriter toutes les collections de 
McGill et constituant ainsi un musee unique 
au Canada. L'ouverture du Musee Redpath, en 
1882, couronne donc un quart de siecle d'ef- 
forts et constitue en quelque sorte le point cul- 
minant de la carriere de Dawson : l'inaugura- 
tion a lieu en grande pompe en aoQt, a 
l'occasion de la tenue du Congres annuel de 
1'American Association for the Advancement 
of Science qui a Clu Dawson president pour 
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l'annee. Deux ans plus tard, inspiree par le 
succes de cet evenement, la British 
Association for the Advancement of Science 
tient a son tour son congres a Montreal. 
Les collections scientifiques du XIXe siecle, 
autant d'instruments que de specimens, ne 
relevent cependant pas que du prestige insti- 
tutionnel, elles tiennent aussi a d'autres 
enjeux. L'etalage en vitrine des collections <<les 
plus completes possiblen, est au XIXe siecle, 
plus qu'un spectacle de la science pour un 
public averti: la nature et ses manifestations 
sont perques comme un temoignage divin, 
surtout pour un homme profondement reli- 
gieux comme Dawson6; la collection de speci- 
mens d'histoire naturelle constitue ultime- 
ment une faqon (iscientifiquen de vouer un 
culte au Createur7. Prestige institutionnel, 
prestige divin, prestige scientifique forment 
l'aspect latent des fonctions du Musee ou de 
la collection. Concretement, ils servent sur- 
tout a des fins d'illustration pour les cours et 
comme donnees essentielles pour des 
recherches taxonomiques. Si le grand public 
n'est pas exclu, et demeure d'une certaine 
faqon bienvenu au Musee, celui-ci est claire- 
ment et prioritairement destine au corps pro- 
fessoral et aux etudiants8. 
Des sa creation, le Musee Redpath sera 
administre par un Comite du musee repon- 
dant directement au <<Board of Governors ,, de 
I'Universite; ce comite sera forme a la fois de 
professeurs, representant le milieu scienti- 
fique, et de membres eminents de la collecti- 
vite montrealaise, dont evidemment Dawson 
et Redpath. Ce modele n'est pas unique: il 
constitue au XIXe siecle la structure ({habi- 
tuel le~ d'administration des musees scienti- 
fiques autant de ce c6te de I'Atlantique que de 
l'autre. 
C6te financier, la participation de 1'Univer- 
site est minime. Si 1'Universite est respon- 
sable, par I'entente de donation de Peter 
Redpath, des frais de reparation et d'amelio- 
ration du biitiment, toutes les autres depenses 
(entretien general, salaires de I'assistant- 
conservateur et des preparateurs, achat de col- 
lections et de specimens, etc.) doivent &re 
couvertes par les revenus du Musee: les frais 
de laboratoires perqus, la contribution de 25 
cents pour les visiteurs, mais surtout les dons 
des bienfaiteurs de l'universite et des amis du 
Musee. Bon an ma1 an, le Musee est la plupart 
du temps <<dam le rouge',. Encore une fois, 
cette forme de participation de I'institution, 
qui se limite surtout au i<degagement n de cer- 
taines ressources professorales, est tradition- 
nelle au XIXe siecle.~ 
Dawson demissionnera de son poste de 
<<Principal,, et de celui de titulaire de la chaire 
Logan d'enseignement de la geologie en 1893. 
I1 poursuivra jusqu'a sa mort, en 1899, son 
travail au Musee a titre de conservateur hono- 
raire. Avec sa disparition, les jours de gloire 
du Redpath tirent a leur fin : a sa suite, toutes 
les personnes engagees dans la creation et dans 
l'administration du  Musee s'eteignent 
(Redpath, 1894, Molson, 1897, Harrington, 
1907, et Penhallow, 1909). Ainsi, un peu plus 
de 10 ans apres le deces de Dawson, il ne reste 
plus aucun des premiers membres du Comite 
du musee. Et ce dernier semble continuer a se 
reunir dans un climat d'indifference generale. 
Une periode dif%cile, 1900-1 9.25 
L'analyse du premier quart du XXe siecle 
au Musee Redpath s'avere plus difficile que 
celle de la periode precedente. 
L'e indifference ,, m@me de pieces archivisti- 
ques moins nombreuses semble bien refleter 
ce qu'on peut observer a travers leur contenu. 
L'universite comme maison d'enseignement 
superieur, et 1'Universite McGill en particu- 
lier, change rapidement au tournant du 
siecle1° : le domaine scientifique particuliere- 
ment y prend plus d'ampleur. L'annee du 
depart officiel de Dawson (1893) marque aussi 
I'ouverture des nouveaux edifices de physique 
et de genie. En 1898, un nouvel edifice con- 
sacre a la chimie viendra se joindre a l'en- 
semble. Ces edifices abritent des laboratoires 
ultramodernes pour l'epoque; des millions de 
dollars, recueillis aupres de bienfaiteurs, 
encore une fois, y sont investis. Des scienti- 
fiques de renom international en feront les 
nouveaux lieux de prestige de la science. Les 
Callender, Rutherford, et Soddy, par exemple, 
(les deux derniers obtenant plus tard des prix 
Nobel) sont des maillons importants dans le 
deplacement ou I'evolution rapide des 
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modeles du scientifique, du professeur et de 
leurs lieux de pratique de la science en cette 
periode. 
Cependant, l'aspect majeur des 
transformations etudiees ici, ce 
n'est pas que les chercheurs ensei- 
gnaient moins que leur predeces- 
seurs, c'est qu'ils ne se definissaient 
plus d'abord comme des profes- 
seurs mais plut8t en fonction de 
leurs activites de recherche. Comme 
on l'a dit plus haut, leur regard etait 
maintenant tourne davantage vers 
le laboratoire que vers la salle de 
cours". 
Dans ce contexte, le musee d'histoire natu- 
relle perd de son prestige institutionnel, tout 
comme les cabinets de physique ou de chimie. 
Les investissements et les dons des genereux 
bienfaiteurs de 1'Universite suivront tout natu- 
rellement les nouvelles avenues de la science 
moderne. Le musee devra survivre tant bien 
que mal. 
D'importants changements interviennent 
aussi dans le champ scientifique lui-meme. 
Les sciences naturelles deviennent de plus en 
plus les <<petites ciences D, face aux develop- 
pements importants de la physique, de la chi; 
mie et de leurs applications technologiques. A 
l'interieur meme des sciences naturelles, les 
approches microscopiques (plut6t que macro- 
scopiques) les approches genetiques (plut8t 
que taxonomiques) retiennent de plus en plus 
les chercheursI2. Le musee, lieu privilegie des 
recherches taxonomiques au XIXe siecle, se 
trouve dorenavant marginalise, relegue au 
second plan, derriere les laboratoires. De nou- 
veaux outils d'enregistrement et de conserva- 
tion des donnees taxonomiques, la photogra- 
phie par exemple", viennent encore reduire le 
besoin de la fonction vitrine du musee d'his- 
toire naturelle. 
Malgre ces difficultes, la croissance du 
Musee Redpath se poursuit lentement, bene- 
ficiant probablement de I'elan, de I'impulsion 
de ses fondateurs, et de sa renommee. I1 fait 
l'acquisition de collections importantes : la 
collection mineralogique Ferrier (1905), la 
collection Todd d'ethnologie africaine (1910), 
puis la collection entomologique Lyman, 
accompagnee d'une somme de 40 000 $ pour 
sa preservation et son developpement ( 19 14). 
En 1929, le musee acquiert la collection de la 
Societe d'Histoire Naturelle de Montreal, 
vieille d'un siecle, dont les specimens dor- 
maient depuis une vingtaine d'annees dans un 
entrep8t de la ville. Mais cette croissance du 
Redpath se mesure surtout par la quantite de 
ses specimens et de ses artefacts; elle se verifie 
tres peu par sa frequentation ou ses change- 
ments de structure. 
La frequentation publique du Musee pour 
la pQiode est difficile a reconstituer en entier. 
Elle se situe en moyenne a 3 000 visiteurs par 
an, entre 1900 et 1925. Ce chiffre inclut les 
quelque 500 eleves, qui viennent en visite 
organisee par leurs ecoles respectives. Ces 
ecoles sont generalement des High Schools 
(niveau secondaire) de la region de Montreal1*. 
Ces chiffres sont a mettre en parallele avec les 
2 000 visifeurs par an qu'attirait deja le Musee 
en 1884. A partir de 1922, on deviendra muet 
sur le noibre des visiteurs au Musee. Les 
administrateurs ne semblent donc pas se doter 
d'une politique ou d'objectifs precis visant a 
favoriser la frequentation du Musee par le 
public : on ne releve a ce sujet que l'abandon, 
en 1907-1908, des frais d'entre: 
This fee was instituted in the early 
days of the Museum, when great 
difficulty was experienced in prop- 
erly controlling visitors : but since 
its object has long since been 
accomplished, your committee have 
decided to withdraw it, and here- 
after grant free access to all visitors 
in accordance with the ordinary 
rules which govern visitation to 
public museums elsewhere15. 
Cette simple mesure n'apportera cependant 
pas a moyen ou a long terme de changement 
majeur au taux de frequentation, si ce n'est 
pour l'annee suivante qui deviendra I'annee 
record de ce premier quart de siecle (3 920 
visiteurs, incluant les eleves des ecoles). 
Le Comite du Musee Redpath, quant a lui, 
ne subit pas non plus de changement impor- 
tant. Toujours preside par le <<Principal>, de 
l'universitk, il compte huit membres (le 
<<Principal*, quatre professeurs, - dont 
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Harrington et Penhallow, et trois represen- 
tants de la collectivite montrealaise). En 1925, 
le Comite conserve sept membres, mais le 
nombre des professeurs est passe a cinq et on 
ne compte plus qu'un seul representant de la 
collectivite. Chacun des professeurs membres 
assume toujours, en plus de ses charges nor- 
males d'enseignement, la responsabilite de la 
conservation d'une des parties de la collection 
(geologie, paleontologie, botanique, zoologie 
et autres). Dans la ligne de leurs veritables 
competences, les gestionnaires semblent sur- 
tout avoir ete preoccupes par I'accroissement 
des collections, l'identification, le classement 
et I'etiquetage des divers specimens requs. 
Avec le temps, les rapports annuels du 
Musee deviennent de plus en plus laconiques. 
Les rapports de 1905-1906 et de 1906-1907 
soulevent encore le probleme d'espace, accen- 
tue par l'acquisition recente de la collection 
Ferrier, et le besoin d'un nouvel edifice devant 
permettre une restructuration des collections. 
Apres 1908, on ne parle plus de ces questions. 
I1 semble y avoir disparition, absence, de tout 
debat ou discours sur le Musee, son r61e, ses 
objectifs, sa place sur le campus et dans le 
milieu, ses difficultes. Le rapport annuel du 
Musee, avant de disparaitre en 1924, ne sera 
plus compose que du taux de frequentation, 
du nom des ecoles visiteuses, de la liste des 
travaux majeurs de refection ou d'entretien 
ayant ete effectues, la liste des scientifiques de 
l'exterieur ayant etudie sur place ou ayant 
emprunte des specimens, ainsi que des listes 
de plus en plus reduites des dons requs. 
Le Musee n'est plus le lieu de grandes ren- 
contres scientifiques: si tout a la fin du XIXe 
siecle, la Societe d'Histoire naturelle de 
Montreal y donne encore ses cours publics, ou 
si encore la Canadian Medical Association y 
tient quelques rencontres en 1906, les rap- 
ports des annees suivantes ne mentionnent 
que I'Oriental Society, des cours publics sur 
les sciences sociales et les services sociaux, ou 
encore une rencontre de la Canadian Authors 
Association en 1922. 
Ce n'est qu'avec le debut du second quart 
du XXe siecle qu'une energie nouvelle, fondee 
sur une reevaluation du r61e du musee, semble 
redonner vie au dossier du Redpath. 
1925-1941 : UN DISCOURS RENOUVELE 
L'emergence de E. L. Judah, 
c ~ m u s e o l o g u e ~  
As a result of our taking over the 
property of the Natural History 
Society and the increase from other 
sources in the number of acquisi- 
tions to the various University 
Museums, a survey of the whole sit- 
uation was made by Dr. Lomer, the 
University Librarian. It was decided 
to establish a committee to exercise 
general control over all the collec- 
tions as well as over the buildings 
or halls where accomodation is pro- 
vided for the specimens .... The 
arrangement in no way changes or 
derogates from the authority of the 
museum committees and curators 
previously appointed, but the new 
committee represents the 
Governors and Corporation, and is 
the channel of communication 
between the University and the var- 
ious authorities respectively respon- 
sible for the several  collection^'^. 
Cette note, datee de 1925, constitue la pre- 
miere etape visible d'une nouvelle reflexion 
sur les musees de 1'Universite McGill. Nous 
avons jusqu'ici parle du Musee Redpath; exa- 
minons l'ensemble des collections et leur 
repartition a cette date". 
Comme on le remarque, le Musee Redpath 
n'est plus unique sur le campus, comme lors 
de sa creation en 1882: si le departement de 
medecine a toujours eu ses musees, m@me 
avant la naissance du Redpath, les autres se 
sont lentement constitues dans divers depar- 
tements et divers lieux selon des besoins peda- 
gogiques et des besoins d'espace. Mais le 
Redpath demeure de loin le plus important, 
avec son nouveau confrere, le McCord; l'ac- 
quisition en 1919 de la collection McCord avait 
immediatement entraine l'ouverture d'un 
musee pour l'abriter et l'exposer, et la creation 
d'un comite pour le gerer. La volonte de 1'Uni- 
versite en 1925 semble donc claire : reunir sous 
une m@me administration toutes les compo- 
santes des collections et m@me doter l'en- 
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- 
nom lieu 
Peter Redpath Museum Redpath Museum 
McCord National Museum McCord Museum 
Medical Museum Medical Building 
Museum of Anatomy Medical Building 
Museum of Hygiene Medical Building 
Museum of Botany Redpath Museum and Biology Dept. 
Library Museum Redpath Library 
Natural History Society collection Pathology Institute 
Lyman collection Redpath Museum 
Petrographical Museum Chemistry and Mining Building 
Chemistry Museum Chemistry and Mining Building 
Forest Products Laboratory Forest Products Laboratory 
semble de l'appellation generale de ~McGill 
University Museum , . 
Un nouveau discours, marquant cette 
volonte, emerge donc en 1925, sous la plume 
de G. R. Lomer, bibliothecaire de 1'Univer- 
site: si celui-ci signe un memoire sur les 
musees, il semble qu'un personnage, tout a 
fait discret jusque 1% en soit le veritable ins- 
tigateur: il s'agit de E. Lionel Judahl' (Figure 
1). Au service de I'Universite depuis 29 ans 
deja, E. L. Judah occupera, a partir de 192 5, 
une place importante dans l'histoire des 
musees. 
C'est en 1896 qu'il arrive a I'Universite, non 
comme professeur, mais comme simple 
apprenti aupres de Jules Bailly, preparateur au 
departement de medecine et au Musee 
Redpath. De 190 1 a 1907, il sera l'assistant de 
Bailly, puis son remplaqant de 1907 a 1923, 
comme osteologue et preparateur au departe- 
ment de medecine. Pendant cette longue 
p6riode, Judah publie de nombreux articles, 
frequente les congres internationaux, et les 
expositions. Sa reputation croit, comme tech- 
nicien, mais aussi comme specialiste de la con- 
ception d'expo~itions'~. I1 est tres pres de 
1'American Association of Museums - il 
deviendra president de sa section technique -, 
et aussi du Museum Association de Grande- 
Bretagne et de 1'International Association of 
Medical Museums. De simple apprenti en 
1896, il sera devenu, ceuvrant d'une faqon dis- 
crete a l'interieur m@me de la structure de 
I'Universite, un specialiste des musees, un 
veritable museologue reconnu nationalement 
et internationalement. Toujours preparateur 
en 1925, c'est donc indirectement qu'il pren- 
dra la parole et avec precaution : voulant eviter 
la critique d'opinion, le memoire de G. R. 
Lomer sera accompagne d'une bibliographie 
selective et d'une note d'introduction : 
For those who wish a general view 
of the museum field or who look 
upon the problem at McGill from 
the university, rather than the 
departmental or personal point of 
view, a selected bibliography is 
appended.. . 
Parmi les documents cites en annexe au rap- 
port, notons quelques textes de Goode (du 
Smithsonian Institution) et de Meyer (du Royal 
Zoological, Anthropological and Ethnological 
Museum de Dresden), des articles des revues 
Nature et Science, et The New Museum de J. 
C. Dana, publie en 1917 en quatre volumes. 
C'est,donc autant a une argumentation venant 
des Etats-Unis que d'Europe que le nouveau 
discours sur les musees de McGill est fondd. 
Mais comme on le remarque aussi, cette note 
d'introduction au memoire oppose deja l'ins- 
titution universitaire, dans un debat sur la 
museologie, a ses departements et a leurs 
representants. 
Le rapport touche les aspects essentiels de 
la pratique museale : l'organisation physique, 
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Figure 1. A. Ayotte (Le Devoir), L.O. Renaud et E.L. Judah, lors d'une expedition 
scientifique a Lanoraie, en aout 1932. (Archives de I'Universite McGill.) 
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la distribution du materiel, l'utilisation et la 
conservation des diverses collections, la poli- 
tique d'administration. Mais il definit aussi 
des grands principes, entre autres, la centra- 
lisation du pouvoir, une presentation vivante 
et attrayante (plut8t que les <<cirques empail- 
1es , ou les << cimetieres de bric-a-brac , exis- 
tants), une politique claire d'acquisition qui 
permette d'eviter I'accumulation d'objets ou 
de specimens sans valeur (en evitant de frois- 
ser les donateurs potentiels), un musee qui se 
permet d'evoluer, un personnel et des moyens 
techniques appropries a I'installation des 
expositions. Les trois fonctions du musee sont 
aussi definies dans le memoire: dans l'ordre, 
fournir un divertissement et un enseignement 
informel au public local et aux visiteurs (afin 
de mieux faire connaitre et apprecier l'univer- 
site et de susciter l'interet de possibles bien- 
faiteurs). conserver (selon une ~oli t iuue 
museum affairs by non-museum 
men.. . The curators of collections 
(lire ici les professeurs et departe- 
ments) are responsible for the cata- 
loguing, listing and description of 
individual museums2". 
Outre la nomination de Judah, le rapport 
apporte d'autres changements rapides dont la 
creation du General Museum Committee des 
1926 (si on y trouve Arthur Currie et Lionel 
Judah, six des sept autres membres font 
cependant partie des divers departements). 
L'annee 1926 marque aussi la creation du 
Musee d'ethnologie qui sera sous l'entiere res- 
ponsabilite de Judah jusqu'a la retraite de ce 
dernier en 1941 (ce musee est forme de ce qui 
reste des collections de la Societe dlHistoire 
Naturelle de Montreal et qui n'a pas encore ete 
confie aux musees Redpath et McCord). 
. , 
appropriee) des objets ou specimens pouvant Devant l'inertie des structures, Judah pre- 
servir a l'enseignement, et promouvoir les sente, en 1929, un nouveau memoire sur les 
inter& de la recherche. musees de 1'UniversiteU. Plus technique, ce 
Nous sommes en face d'un nouveau projet 
de musee, renversant les priorites du musee 
du XIXe siecle et etablissant le grand public 
comme son principal utilisateur. La troisieme 
fonction, mEme si elle mentionne la 
recherche, ne le fait plus que dans un contexte 
de promotion et d'interet. 
Le dep8t du rapport semble avoir ete bien 
orchestre ou, a tout le moins, avoir eu des con- 
sequences rapides: en juin 1925, un mois seu- 
lement apres le depBt du rapport, Judah signe 
deja ses lettres du titre de <<curator of 
museums , . On peut imaginer que sa compe- 
tence est enfin reconnue: si cela semble 
evident a Sir Arthur Currie, alors << Principal * 
de l'universite, au sein de la structure admi- 
nistrative m@me des musees, on ne reagit pas 
aussi rapidement. Dans une lettre a son ancien 
patron, C. F. Martin, professeur et directeur 
de la faculte de medecine, Judah reprend clai- 
rement l'un de ses arguments de base, celui de 
la necessite d'avoir recours a des museologues 
pour gerer les musees, laissant aux professeurs 
un r81e compatible avec leur veritable 
competence : 
Museum failures, in the United 
States today, are inevitably traced 
back to the administration of 
rapport trace les grandes lignes d'un sisteme 
d'archivistique, de numerotation et de catalo- 
gage des collections, en plus d'une politique 
de prets, de dons et d'achat. Selon Judah lui- 
meme, les mesures proposees ont ete reprises 
a un manuel de Lawrence Vail Coleman, alors 
directeur de 1'American Association of 
MuseumsL2. Le rapport propose une division 
des musees de 1'Universite en trois classes, 
proposition qui sera reprise pendant plusieurs 
decennies: les musees de classe A qui con- 
viennent au public en general (le Redpath, le 
McCord et le Musee d'ethnologique), les 
musees servant aux fins de l'enseignement 
universitaire et finances par les departements 
(architecture, botanique et chimie) et les 
musees medicaux juges d'interet morbide 
pour le public. Cette nouvelle tentative pour 
isoler les <( non-museum men ,,, et les departe- 
ments, des grands musees publics de 1'Univer- 
site, n'aura pas grand succes. 
N'apportant pas de reformes immediates, le 
rapport de 1929 sera suivi rapidement de deux 
autres rapports, de portee nationale et m@me 
internationale ceux-la: le rapport Miers- 
Markham et le rapport Fox. Le premier est 
l'aeuvre de Henry Miers et de S. F. Markham, 
respectivement president et secretaire de la 
Museums Association de Grande-Bretagne; au 
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debut de 193 1, ils visitent, au nom de cet orga- 
nisme et grgce au financement de la Carnegie 
Corporation de New York, les musees du ter- 
ritoire canadien2j. A la suite de cette visite, 
Judah et Sir Arthur Currie, <<principal. de 
I'Universite, tentent de se faire referer, par 
Markham, un specialiste pouvant effectuer un 
examen critique des musees de McGill et 
apporter des recommandations pour le deve- 
loppement futur de ceux-ci. Le nom de Cyril 
Fox, directeur du  Wales National Museum, 
est ainsi suggere et accepte. En novembre 
1931. Fox vient examiner les collections de 
I'Universite, ainsi que celles du  Chiiteau 
Ramesay et de la Montreal Art Association. 
Deja en relation suivie avec Markham, Judah 
possedait tres probablement les connaissances 
et competences qui h i  auraient permis de faire 
hi-m@me le travail de releve et d'analyse des 
musees de McGill; il semble qu'il y ait la un 
choix strategique visant a recourir a des com- 
petence~ internationales pouvant etre jugees 
plus << credibles ,, que celles du  museologue de 
1'Universite. Dans une lettre adressee a 
Markham, Judah ne disait-il pas : 
From what you saw during your 
visit, you can readily understand 
that no one here realizes the impor- 
tance or significance of the modern 
museum movement, and how it can 
be used to interest the general pub- 
lic in the activities of the 
University2'. 
Les objectifs du  rapport Miers-Markham etant 
trop vastesz5, c'est surtout aux conclusions du 
rapport Fox que nous nous attarderons (les 
notes de Fox ont d'ailleurs servi a la redaction 
de la section montrealaise du  rapport Miers- 
Markham). L'esprit d'ensemble du rapport 
Fox est bien traduit dans cet extrait: 
The remarkable development of 
museum technique in recent years 
in all civilized countries and the 
realization of the importance of 
museums in the educational 
scheme, as providing an avenue to 
knowledge which cannot be 
secured by any other means (being 
taught how to observe, to analyse 
our impressions; we are learning by 
seeing), throw into high relief the 
backwardness of McGill University 
public museums and render it 
imperative that steps should be 
taken to provide a remedy.. . It is 
today more than ever important 
that McGill University should use 
every effort.. . to demonstrate the 
value and importance of the cultural 
services it can render to the commu- 
nity, to show that knowledge is an 
avenue to better, fuller, and happier 
living, to improve facilities for the 
self-education of the adult as well as 
the education of the young26. 
Le rapport Fox reconnait la richesse des col- 
lections de I'Universite McGill et retient cer- 
taines initiatives heureuses: les techniques 
d'exposition du  Library Museum et du  Musee 
d'ethnologie, le travail d u  Museum 
Laboratory, charge de la restauration et de la 
production d'aexhibits, ,, et les cours de 
museologie. Le r6le de Judah est mis en 
valeur: il est directement responsable de 
toutes ces initiatives. Les critiques les plus 
acerbes du  rapport touchent en fait le Musee 
Redpath, aussi bien a la question de l'etat de 
ses collections, de leur classement et de leur 
exposition2', que la question de la pauvre fre- 
quentation par le public et la question de l'ab- 
sence de publicite, de guide et de catalogue. 
Since the Peter Redpath Museum 
contains all its original casefittings 
practically unaltered, and since its 
collections for the most part repre- 
sent Museum technique as it was in 
the nineteenth century, it forms a 
remarkably complete and unusual 
example of conservation and inertia 
in this educational field. It would 
be improper and unfair to blame 
individuals; the museum is the vic- 
tim of a vicious circle. No one is 
paid to manage, and practically no 
one is paid to work in the museum, 
and it is therefore no one's business 
to see that its requirements in staff, 
material, and money are met. It is 
starved, cannot develop, and so has 
passed to a large extent out of the 
active life of the UniversityLX. 
Le rnouvement de modernisation des 
Cyril Fox revient lui aussi sur le probleme des 
structures administratives et souleve la ques- 
tion de la situation difficile de Judah, comme 
c< conservateur des musees ,, : dans un des 
musees, il est entierement responsable comme 
conservateur (Musee d'ethnologie); dans d'au- 
tres, il est bienvenu, comme conseiller tech- 
nique; dans d'autres encore, il ne peut oser 
mettre le pied; <<that Mr. Judah should have 
accomplished what he has done, placed in 
such an impossible situation, seems to an out- 
side observer to be a tribute to his tact, good 
temper, and technical ~ompetence'~,,  . 
Le rapport Fox propose a 1'Universite un 
ambitieux plan de reorganisation des collec- 
tions, plan qui repose sur la construction d'un 
nouveau bstiment de sept etages, constituant 
une sorte de musee de I'Homme, et particu- 
lierement de son histoire au Canada. Selon ce 
projet, l'ancien edifice du Redpath datant de 
1882, serait mis a la disposition du departe- 
ment d'architecture pour des fins d'enseigne- 
ment et d'exposition de sa collection. La pre- 
face du  rapport laisse prksager un nouvel elan 
qui justifie les plus grands espoirs. Arthur 
Currie y affirme: .*McGill cannot, and will 
not, be content to rest upon her laurels. 
<McGill had.. . > and <McGill was.. . > must 
give way to <McGill has.. . > and <McGill 
is.. . > and these conditions must only be con- 
sidered as earnests of continuous progress "'. ,, 
Mais les musees n'evolueront pas dans ce sens, 
des evenements incontrcilables venant s'ajou- 
ter aux difficultes administratives. 
En novembre 1933, avec le deces de Sir 
Arthur Currie, <<Principal n de 1'Universite et 
president du General Museum Committee, le 
mouvement de renouveau des musees perd un 
allie important; Judah perd aussi probable- 
ment son plus grand supporteur (et ils ne sont 
pas trop nombreux). Le debut des annees 1930 
est de plus une periode de  depression 
economique grave, a laquelle 1'Universite 
McGill n'echappe pas. Coupures dans les 
salaires, dans les postes, dans les depenses 
generales d'entretien et de developpement. Le 
projet ambitieux d'un nouveau musee de 
1'Homme est en quelque sorte mort-ne. La fer- 
meture temporaire en 1936 du McCord et du 
Musee d'ethnologie demeure la partie la plus 
visible de I'histoire des deux decennies sui- 
vantes : la fermeture a temporaire ,, du McCord 
durera plus de 20 ans, celle du  Musee d'eth- 
nologiese changera en fermeture definitive en 
1941. Les documents couvrant le periode 
1932- 194 1 nous montrent un Tudah souvent " 
dequ, au ,statut peu clair, mais toujours a 
l'aeuvre. A la suite des fermetures de 1936, il 
aura cependant l'impression que *.-my many 
years of general museum effort goes for noth- 
ing" ,, mais, veritable homme de musee, Judah 
continuera a suivre de pres les developpe- 
ments de la museologie en Angleterre et aux 
Etats-Unis, a s'engager dans le mouvement. I1 
donne en 1930 un cours d'ete en techniques 
de museologie medicale (Figure 2). De 1930 a 
1932, 26 etudiants provenant de 22 institu- 
tions, du Canada mais surtout des Etats-Unis. 
y assisteront (un etudiant viendra meme des 
Indes). En 1933, avec la collaboration de Leon 
Lortie de l'universite de Montreal, le cours 
deviendra bilingue et portera sur les tech- 
niques g~nerales des musees; ce cours touche 
diverses facettes du travail museologique, de 
l'administration a l'archivistique, en passant 
par la construction de vitrines et les exoosi- 
tions. Unique au Canada, ce cours retient l'at- 
tention de plusieurs, notamment de certains 
Americains ". Judah contribue kgalement a 
deux tentatives pour former des &sociations 
de musees: en 1933, avec l'abbe Olivier 
Maurault de I'Universitk de Montreal. il iette 
les bases d'un regroupement appele The 
Museums of the Province of Quebec. En sep- 
tembre de la meme annee, avec M. McCurry 
d70ttawa, il prepare un projet de charte d'unk 
Canadian Museums Association : ces deux Dro- 
jets n'auront cependant pas de suites imme- 
d ia te~  ". Meme isole a McGill, parmi beaucoup 
d'universitaires, Judah demeure un museolo- 
gue reconnu et directement engage dans un 
vaste mouvement de ** professionnalisation 
de ses t khes  et de ses r e ~ ~ o n s a b i l i t ~ s .  
On peut se demander ce qu'il serait advenu 
des plans de Fox et de la carriere de Judah sans 
la crise economique et le deces de Currie; 
peut-&re rien de plus, si l'on se fie aux luttes 
internes que semble aussi avoir reveille ou 
genere le rapport de 1932. 
Comme il fallait s'y attendre, la volonte des 
*museum-men ,, de prendre en main la desti- 
nee des musees de l'Universit6 ne pouvait en 
Figure 2. E. Lionel Judah (seconde rangee au centre) et les etudiants de son cours 
d'ete sur les techniques de museologie medicale. Vers 1930. 
(Archives de 1'Universite McGill.) 
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quelque sorte se faire sans resistance. M@me 
si Currie reprend devant le .Board of 
Governors,, son discours enthousiaste sur 
l'avenir des musees", quelques mois plus tard 
Judah commence a ressentir durement l'effet 
qu'il qualifie de cc boomerang ,, du rapport 
Fox : 
I personally have been congratu- 
lated by letter, and verbally by 
many; by organizations such as our 
Art Association, who have so far 
refused to let anyone see their sur- 
vey (three of the officials being on 
our General Museum Committee at 
McGill) we have been greatly criti- 
cised. In fact so much, that at a 
General Museum meeting, my cura- 
torship was politely taken from me 
and the position of Assistant 
Director, as recommended by the 
Executive Museum Committee. as 
per Survey, was ridiculed as giving 
me too much power. The principal 
later told me that I had worked 
myself out of a job.. . The publish- 
ing of the Survey has acted as a 
boomerang, McGill at present being 
without museum policy or direc- 
tion, but with narrow prejudices 
and petty politics reigning". 
Judah est mecontent, il pointe mCme person- 
nellement du  doigt les responsables siegeant 
au General Museum Committee. Comme sou- 
vent nu1 n'est prophete en son pays, en ce 
m@me mois de mai 1932, Judah sera nomme 
president de la section technique de I'Ameri- 
can Association of Museums. Son statut veri- 
table a McGill, pour les annees suivantes est 
peu clair; certains documents le presentent 
comme secretaire d u  General Museum 
Committee, d'autres comme e Curator of 
Museums , . En 1936, Judah s'informera 
aupres de ses amis etrangers de l'ouverture 
possible de postes ou il pourrait utiliser ses 
competences3% Markham l'informera d'ouver- 
tures a 1'Institute of Jamaica, puis en 
Nouvelle-Zelande3' : principalement pour des 
raisons de sante, Judah choisira de rester a 
McGill. En 1936, la situation semble s'etre sen- 
siblement calmee. Dans une nouvelle lettre a 
Markham, il decrira ainsi le climat general: 
In spite of the fact that the McCord 
Museum has been closed for three 
years, museum conditions have 
improved here. We have applied to 
the Carnegie people for a grant, and 
if it goes through I hope it will start 
things going again. Fox's Survey is 
the only thing that kept us alive.. . 
The Museum Committee has been 
coming along very nicely under the 
Chairmanship of T.  H. Clark, who, 
while not a specially trained 
museum man, is an excellent 
fighter and has the courage of his 
 conviction^^^. 
La maladie de Judah, en 1940, et sa retraite 
en 1941, marquent la fin d'une epoque pour 
les musees de McGill. 
Bilan des 40 premieres annees du 
XXe siecle 
Le survol de la periode 1900- 194 1 nous a 
permis de voir emerger lentement un discours 
sur la modernisation des musees scientifiques 
a I'Universite McGill, notamment celle du 
Musee Redpath. Nous avons pu y voir le r81e 
important joue par E. L. Judah, personnage 
aux competences et a I'interCt different de 
celui de J. W. Dawson, mais qui marquera de 
facon definitive l'histoire des musees de 
McGill. Comme Dawson, il aura servi la cause 
des musees pendant 45 ans, atteignant lui 
aussi une reconnaissance nationale et interna- 
tionale dans sa specialite. Si Dawson etait un 
brillant esprit scientifique du XIX' siecle, 
Judah possedait I'esprit museologique des 
debuts du  XX' siecle; ce phenomene illustre 
assez bien l'organisation progressive d'un 
champ museologique qui prend peu a peu ses 
distances par rapport au champ scientifique 
ou il a pris naissance. 
Comme on l'a aussi rernarque B 1'Universite 
McGill, le mouvement de renouveau museo- 
logique n'est pas un phenomene isole. Le dis- 
cours d'un E. L. Judah s'appuie sur d'autres 
discours, americains ou europeens, qui tradui- 
sent la generalisation des efforts mondiaux en 
ce sens. Le musee scientifique cherche et se 
definit une nouvelle specificite, autre que celle 
du cabinet de science, du laboratoire ou de 
l'entrepbt d'objets et de specimens. 
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On peut, a travers I'experience de McGill, 
reconnaitre certains des traits importants de 
la redefinition du r61e du musee scientifique. 
D'abord la nouvelle priorite donnee au grand 
public (par opposition a l'elite cultivee ou aux 
scientifiques du XIXe siecle), qui va obliger, 
dans le contexte des colleges et des universi- 
tes, a structurer les collections et *exhibits ,, 
en classes diverses: musees pour le public en 
general, musees a l'usage des etudiants des 
diverses facultes et musees pour les specialis- 
tes. De ce classement decoulera des besoins 
specifiques de publicite, de guides et de 
catalogage. 
Notons ensuite le besoin de modifier, au 
moins dans les musees crgrand public,,, les 
modes anciens de collection et de classement 
escientifiques ,, (grande quantite de specimens 
arranges par ordre, especes, classes, familles, 
etc.) par des modes plus synthetiques, plus 
synoptiques, plus faciles d'acces au neophyte. 
Les expositions sont maintenant considerees 
comme des outils d'enseignement, pouvant 
transmettre une idee ou un concept. Les 
musees << modernes ,> se font alors interpretes. 
Cette recherche de qualite dans la presentation 
sera d'autant plus importante pour les musees 
universitaires qu'ils sont la vitrine, le reflet de 
leur maison d'enseignement au sein de la col- 
lectivite. Les composantes de l'exposition sont 
donc fonction de cette idee ou de cette notion. 
Dans le m@me sens, pour rendre plus agreable 
la visite, les questions d'eclairage, de <<circu- 
lation,, et d'emplacement des ((exhibits , pren- 
nent de plus en plus d'importance. 
Parmi les autres traits caracteristiques de 
cette modernisation, notons d'autres aspects 
techniques des operations museales : politique 
d'acquisition (par achat et par dons), conser- 
vation et restauration. Ces aspects prennent 
plus d'ampleur au debut du XXe siecle a cause 
de l'accumulation importante, de la duplica- 
tion sinon de la multiplication d'une foule 
d'objets ou de specimens, et du mauvais etat 
general de bien des collections livrees a elles- 
m@mes. De plus, la difficulte que connaitront 
plusieurs musees, pendant cette periode, 
entrainera des fermetures et le regroupement 
consecutif de collections (par exemple celle de 
la Societe d'Histoire Naturelle de Montreal a 
McGill) : malgre la richesse intrinseque de tels 
regroupements, les problemes de conserva- 
tion n'en seront pas moins amplifies. 
Dans la lignee de E. Lionel Judah: 
Alice E. Johannsen 
Durant la premiere moitie du vingtieme sie- 
cle, au nom d'un nouveau discours, les museo- 
logues <<modernes ,, avaient deja formule des 
revendications qui auraient pu mener a la 
reconnaissance de leur orofession. Nous allons 
maintenant tenter de montrer a quel point le 
mouvement de modernisation des musees et 
la << professionnalisation ,, des museologues 
sont intrinsequement lies. Nous allons aussi 
voir jusqu'a quel point, mzme en cette 
seconde moitie du XXe siecle. il est difficile 
de renouveler ou de << moderniser ,, un musee 
scientifique issu du siecle precedent, tant dans 
son cadre physique que dans ses objectifs et 
dans ses structures. Pour ce, nous allons 
etudier l'evolution du Musee Redpath de 1941 
a 1971. en nous attardant tout barticuliere- 
ment a la carriere de Alice E. Tohannsen, " 
museologue de renommee internationale, con- 
servatrice adjointe des musees de McGill a 
compter de 1941, assistante directrice en 1949 
et directrice de 1950 a 1970. Nous passerons 
egalement en revue les reactions des princi- 
paux interesses - personnel du Redpath, 
membres du Comite des musees de McGill, 
administrateurs de 1'Universitt. et muskolo- 
gues -face a ce mouvement de modernisation 
et de ~~professionnalisation , .
En 1934, Alice E. Johannsen fait ses premie- 
res armes en museologie aupres de E. Lionel 
Judah, alors qu'elle est etudiante en geologie4" 
a 1'Universite McGill. Convaincu de l'immense 
talent de son <<eleven, le conservateur des 
musees de McGill use de ses nombreuses rela- 
tions pour I'introduire dans le monde de la 
museologie. C'est ainsi qu'en 1935, elle fait un 
stage au Newark Museum (New Jersey); elle 
porte deja un inter@t out particulier au mou- 
vement des ((outdoor museums " ,,, c'est-a-dire 
la preservation, restauration ou reconstitution 
d'edifices ou de sites historiques. En 
1935- 1936, elle beneficie de deux bourses 
d'etudes de la Carnegie Corporation: la pre- 
miere pour etudier les techniques de musee au 
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Musee des beaux-arts du Canada, la seconde 
pour visiter les <<outdoor folk museums ,, scan- 
dinaves et presenter un rapport sur les possi- 
bilites d'en implanter de semblables en 
Amerique du Nord. Tout comme E. L. Judah, 
elle est convaincue que ces derniers, de m@me 
que les << trailside >> ou cc nature-trail muse- 
ums>>, sont les musees de I'avenir au Canada. 
De 1936 a 1939, elle travaille pour le Comite 
des beaux-arts du Manitoba, en tant que con- 
ferenciere et secretaire attachee a une exposi- 
tion itinerante. 
En 1939, elle revient a Montreal oh elle est 
<<demonstrator , et secretaire au departement 
de zoologie de McGill. Elle devient aussi guide 
benevole au Musee d'ethnologie. En 1941, E. 
L. Judah prend sa retraite. En septembre de 
la m@me annee, Alice E. Johannsen devient 
conservatrice adjointe du Musee Redpath, 
tout en continuant de travailler quelques heu- 
res par semaine au departement de zoologie. 
1941 -1951 : les annees de rattrapage 
Lorsque Alice E. Johannsen entre en poste, 
la situation des musees de McGill n'est guere 
reluisante: le public n'a plus acces au Musee 
McCord depuis 1936 ni a celui d'ethnologie 
depuis 19404*. Quant au Redpath, il est on ne 
peut plus {cvieux jeu4'n. Madame Johannsen 
s'attaque d'abord au McCord et au Musee 
d'ethnologie. De 1941 a 1943, elle nettoie le 
~ remie r  de fond en comble. et met a iour la 
LcorresDondance et le fichier du second icaue- 
rant ainsi une bonne connaissance de la collec- 
tion. La conservatrice adjointe se livre 
egalement a maintes autres t8ches administra- 
tives et routinieres. 
La remise en etat des deux musees termi- 
nee, le personnel peut consacrer davantage de 
temps au travail a long terme. En 1943, dans 
Requirements for a Museum Building to House 
the Collections a t  Present Scattered among the 
Peter Redpath, McCord a n d  Ethnological 
Museums", document presente au Committee 
on University Needs, on trouve quelques 
enonces de la politique du Comite des musees 
de McGill pour cette periode: besoin d'un 
nouvel edifice, car les difficultes des musees 
modernes tiennent en bonne partie a des ser- 
vices et a des locaux inadequats; le nouveau 
musee serait voue aux expositions et a I'ensei- 
gnement; les expositions seraient temporaires 
ou permanentes; etc. Quelques mois plus 
tard, craignant les contraintes budgetaires 
imposees par la guerre, on presente au 
Committee on University Needs un pro- 
gramme temporaire" dont les principaux 
points rejoignent eux aussi les objectifs du 
mouvement de modernisation : faire valoir 
l'etendue et les ressources educatives des col- 
lections; justifier le besoin d'un nouvel edifice; 
donner un aperqu des techniques d'exposi- 
tion; organiser au Redpath des expositions 
d'ordre general en utilisant des objets du 
McCord et du Musee d'ethnologie; engager le 
personnel competent; etc. 
Des 1943- 1944, certains des objectifs 
enumeres ci-dessus sont atteints. Ainsi, on 
presente des expositions temporaires scienti- 
fiques, historiques et ethnologiques. En 1944 
et en 1945, une -museum artist,,, Betty 
Jaques, donne vie et couleurs aux expositions 
PacifiC in  Peace and W a r  (Figure 3) et Zndians 
of Canada. On utilise alors des objets du 
Musee d'ethnologie et du McCord; on fait 
valoir l'etendue des collections; on tente de 
rejoindre les etudiants et le grand public; etc. 
En 1947, le Musee d'ethnologie est rouvert. 
Gr8ce aux efforts de la directrice adjointe et 
de Betty Jaques, l'apparence et la valeur 
educative de la collection s'ameliorent. En 
1949, la faculte de medecine reprend I'espace 
occupe par le Musee dans le Medical 
Building.'" Le Musee d'ethnologie doit deme- 
nager; il devient la section ethnologie du 
Redpath. La collection est toutefois scindee en 
quatre. Ce qui semble de prime abord une 
catastrophe se revele toutefois benefique: il 
faut repenser et ameliorer I'entreposage, con- 
denser certaines expositions, en deplacer d'au- 
tres, refaire ou modifier des vitrines, amelio- 
rer l'installation electrique, redecorer, etc., 
t8ches qui vont toutes dans le sens de la 
modernisation des musees. 
J. D. Cleghorn et F. M. Hutchins, respec- 
tivement <<Associate in Zoology et << Associate 
in Geology ,, depuis 1948, avaient deja entre- 
pris ou prevu de condenser les collections, de 
refaire les vitrines, de repenser leur section, 
etc. (Figures 4 et 5). Au lendemain du deme- 
Figure 3. Alice E. Johannsen met la derniere main a l'exposition Pacific in Peace 
and War, presentee a McGill en 1944-1945. Innovation revolutionnaire, les oiseaux 
sont exposes dans un decor de papier. (Archives de 1'Universite McGill.) 
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nagement, il n'est donc pas surprenant de debut des travaux. Son adjoint, Vincent 
trouver au Redpath des expositions synopti- Conde, fait quant a lui partie du  personnel du 
ques, de petites expositions educatives, une Redpath". 
autre contue tout specialement pour le depar- 
tement de zoologie, etc., toutes vivantes et 
colorees. Le Musee s'ouvre de plus en plus au 
grand public. En 1950, H. G. Ferrabee ", qui 
collabore deja aux activites educatives est 
engage comme <<technical assistant , a la sec- 
tion education, dont les visites guidees sont la 
principale activite. Depuis son entree en 
poste, Alice E. Johannsen ne cesse de promou- 
voir ce service qui attire bon nombre de 
classes d'ecoliers. Les visites guidees passent 
en effet de  40 en 1942-1943 a 172 en 
1948-1949. Plusieurs des membres de la 
Junior League Volunteers, fondee en 1950, 
sont guides. 
Comme Alice E. Johannsen le dit dans A 
Report of Progress 1855-1 950, on remarque des 
progres dans toutes les spheres d'activite'" Le 
nombre de  visiteurs passe de 3 504 en 
1943- 1944 a quelque 8 000 en 1949. 
Les activites scientifiques du  Musee aug- 
mentent elles aussi. A compter de 1949, on 
semble accorder une attention toute speciale 
aux recherches sur le terrain. T .  H. Clark, 
conservateur des musees de McGill, president 
du Comite des musees de McGill et professeur 
au departement de geologie, s'y livre depuis 
pres de dix ans deja; J. D. Cleghorn depuis 
quelques mois. En janvier, le Comite des 
musees de McGill decide de promouvoir cet 
aspect du  travail des museologues en permet- 
tant au personnel de participer a des recher- 
c h e ~  depassant le cadre de ses fonctions, ce qui 
devrait valoir au Redpath specimens et noto- 
riete. Toujours dans le but d'elargir le rayon- 
nement des musees de McGill et bien sur de 
rendre justice aux employes, on revoit les 
titres et les postes de certains de ces derniers: 
Clark devient directeur des musees de McGill, 
Johannsen assistante directrice et conserva- 
trice de la section ethnologie, Cleghorn et 
Hutchins respectivement conservateurs des 
sections zoologie et geologie. 
En 1950, gr8ce a un don de L. G. Mickles, 
malacologiste amateur, on entreprend la 
reclassification de la collection de mollusques 
Carpenter. Une specialiste du Paleontological 
Research Institute of Ithaca (N. Y.) dirige le 
Les services du Musee etant de plus en plus 
en demande, il s'ensuit une augmentation du 
personnel5" et une legere hausse de fonds". Les 
relations avec 1'Universite semblent donc 
assez bonnesi2. Les departements ont davan- 
tage recours aux services des musees. '' La con- 
struction du  nouvel edifice est sans cesse 
reportee, mais les autorites prennent au moins 
le temps d'ecouter les nombreuses demandes 
en ce sens du  Comite des musees. Depuis 
Requirements for a New Building, en 1943j4, 
on multiplie les demarchesii. En 195 1, on est 
mCme prCt a faire des concessions quant a la 
surface de I'edifice et au nombre d'employes. 
Rien n'y fait : I'Universite a d'autres priorites. 
La conservatrice adjointe des musees de 
McGill est cependant bien loin de se borner 
aux t8ches routinieres, organisationnelles et 
administratives. Son inter& pour les musees 
d'interpretation de la nature et les <<outdoor 
museums ,, ne diminue en rien. Des son arri- 
vee aux musees de McGill, elle rencontre des 
organismes qui s'interessent a l'interpretation 
de la nature. En 1945, elle donne le cours 
Guidance in Nature Study for the Summer. 
Les activites de Alice E. Johannsen temoi- 
gnent aussi bien souvent de sa participation au 
mouvement de modernisation des musees 
scientifiques. En 1943, conformement a 
l'objectif de former le personnel des musees, 
elle planifie un cours de trois semaines sur les 
techniques de musee. Faute d'inscriptions, le 
cours est annule. I1 n'est pas surprenant non 
plus qu'elle visite regulierement des musees 
canadiens et americains. Ces visites que l'on 
dit indispensables au bon developpement des 
musees de McGill, s'ils veulent garder la 
cadence, servent egalement a jeter les bases 
d'associations. C'est ainsi que Madame 
Johannsen est nommee au Canadian National 
Committee for International Cooperation 
among Museums, sous l'egide de I'UNESCO, 
dont le but est de fonder une association des 
musees canadiennes. En mai 1947, lors de l'as- 
semblee annuelle de 1'American Association of 
Museums (A.A.M.) qui se tient a Quebec, 
Alice E. Johannsen et quelques collegues fon- 
dent la Canadian Museums Association 
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(C.M.A.5". En 1951, lorsque T. H. Clark 
demissionne de son poste de directeur des 
musees de McGill, il va de soi que Alice E. 
Johannsen lui succede. 
1951 -1959: les annees de revendications 
A lire le McGill University Museums Annual 
Report 1952-1953, on constate que le ton 
change : Alice E. Johannsen prend le virage de 
la revendication professionnelle. Fidele aux 
grands objectifs du mouvement de moderni- 
sation, et forte de sa renommee et des reussites 
de la decennie precedente, elle reclame que la 
museologie soit reconnue comme profession. 
In UNESCO, and in the countries 
represented therein, museology is 
recognized as a definite profession 
on a par with teaching and librari- 
anship. The International Council 
of Museums (ICOM) acting as a 
committee to further international 
cooperation among museums under 
UNESCO, represents thousands of 
museums in some 49 countries, and 
it is no small honour that the McGill 
University Museums should be 
included in that Council through 
membership of the Director in the 
Canadian National Committee of 
ICOM5'. 
De plus, comme les employes des musees sont 
des enseignants au sens large du terme, il va 
de soi qu'on leur accorde un tel statut. *It is 
to be hoped that sufficient value will be placed 
upon the museum as a vital part of the teaching 
equipment of the University that the museologist 
will be granted academic rank'8. 
Qui dit (~professionnalisation~, dit aussi for- 
mation professionnelle. Poursuivant ses 
efforts en ce sens, Alice E. Johannsen fait 
enquete, en 1954-1955, aupres des membres 
de la C.M. A. afin de connaitre les ressources 
en formation museologique au Canada : seule- 
ment 4 p. 100 des quelque 500 employes en 
cause ont r e p  une formation adequate. Dans 
un deuxieme temps, la directrice des musees 
de McGill cherche a en savoir davantage sur 
les programmes de formation museologique 
en Amerique du Nord et en Grande-Bretagne. 
En mai 1955, elle livre les resultats de son pre- 
mier sondage au congres annuel de la C.M.A. 
a Ottawa. Elle est alors nommee presidente du 
Comite d'education, charge d'approfondir la 
question de la formation du personnel. Les 
resultats de sa deuxieme enqucte paraissent 
dans Campus Training for Museum Personnel. 
Help: One W a y  to Find I t ,  document qu'elle 
presente a la conference de l'A.A.M., College 
and University Section, a Washington, en juin 
195 5. Comme il n'existe aucun programme de 
la sorte au Canada, McGill devrait s'empresser 
de l'offrir. 
McGill University has an opportu- 
nity to take the lead in this country, 
in a movement of national and 
international importance, by estab- 
lishing a full-scale training course 
for museum workers which would 
meet the exacting demands of what- 
ever Diploma Scheme is eventually 
adopted by the Canadian Museums 
A~sociat ion~~.  
En 1956, en tant que presidente du Comite 
d'education, Madame Johannsen fait un nou- 
veau sondage aupres des membres de la 
C.M.A. quant a leurs besoins en formation de 
personnel. L'annee suivante, gr8ce aux efforts 
de la directrice des musees de McGill pour 
trouver des fonds, la C.M.A. engage Carl E. 
Guthe et Grace M. Guthe pour qu'ils menent 
une enquete sur les musees canadiens"'. Les 
questionnaires distribues a cette occasion ser- 
vent a elaborer le premier cours canadien de 
formation museologique. Parraine par la 
C.M.A., revendique et planifie de longue date 
par Alice E. Johannsen, Exhibit Design for 
Museums se donne a McGill en juin 1959. 
Ce cours n'est pas le seul haut fait de la car- 
riere de Madame Johannsen a cette epoque. En 
1957, elle est presidente de la section College 
and University Museums de l'A.A.M. et de la 
Northeast Conference de 1'A. A.M., dont le 
programme porte entre autres sur I'interpre- 
tation de l'histoire naturelle dans les parcs 
nationaux et provinciaux, et sur l'histoire et 
les sites historiques. Enfin, en 1958, Alice E. 
Johannsen est membre fondatrice, puis presi- 
dente de la Province of Quebec Museums 
Association (Figure 6). 
Figure 4.  Vitrines de la section geologie du Musee Redpath en 1950. On remarque 
I'entassement des specimens et le peu d'espace laisse au visiteur. 
(Archives de 1'Universite McGill.) 
Figure 5. Exemple des nouveaux modes d'exposition dans la section geologie. 
Tire d'un document photographique accompagnant le Report o f  progress 
1950-1955. (Archives de 1'Universite McGill.) 
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Alice E. Johannsen n'en neglige pas pour 
autant ses t khes .  Aux premieres heures de 
son mandat de directrice des musees de 
McGill, elle tente de respecter des objectifs 
bien concrets. Conformement aux recomman- 
dations du Report of Progress, on finit de rafrai- 
chir les murs du Redpath et d'ameliorer le sys- 
teme electrique des etages superieurs'". Griice 
a ces ameliorations, les activitks du Redpath 
ne cesseront de croitre. Le grand public est de 
plus en plus present: plus le Musee se trans- 
forme, plus il est facile d'obtenir des medias 
francophones et anglophones qu'ils fassent de 
la publicite. Les visiteurs viennent donc en 
plus grand nombre : ils passent de 12 000 en 
1951-1952 aquelque 18 000 en 1958-1959. La 
section education du Redpath connait de 
grands developpements. En 1952, H. G. 
Ferrabee est nomme *<Associate in Visual 
Education,, et en 1957, .Teaching Aids 
Consultant ,,. En 1952, on commence a prepa- 
rer de petites expositions itinerantes p(&les 
ecoles. Cinq ans plus tard, ces **teaching aids 
sont au nombre de trente. On compte aussi du 
materiel audio-visuel et des expositions con- 
ques tout specialement pour les ecoliers. 
Quant aux visites guidees, elles ne cessent 
d'augmenter. Vingt-neuf benevoles prctent 
alors main forte au responsable de la section 
education. En 1959, Nancy Wosstroff, conser- 
vatrice de la section expositions, entre en 
poste. Avec Ezdn t ion  of Erdz/tiou, marquant 
le centenaire de l'ouvrage de Darwin, les tech- 
niques d'exposition s'imposent. 
Les activites scientifiques quant a elles con- 
tinuent de croitre, notamment dans les sec- 
tions geologie et zoologie. L'engagement, en 
195 1, de Louise S. Stevenson, *<Associate in 
Geology,, a temps partiel, et celui d'A. W. 
Cameron, conservateur de la section zoologie 
et vertebres, en 1959, y sont pour beaucoup. 
Le Comite des musees de McGill continuc 
d'inciter le ~e r sonne l  a faire de la recherche 
en dehors du strict cadre de ses fonctions et 
a frequenter d'autres specialistes. I1 n'est donc 
pas etonnant qu'il en soit question dans 
Present Position a n d  Policy que le Cornit6 des 
musees de McGill adopte en 1958. 
Present Position a d  Policy est beaucoup 
plus elaboree que la declaration de principe de 
1952. Bien qu'elle soit toujours valable, cette 
derniere s'attarde principalement aux affaires 
quotidiennes du Musee et aux responsabilites 
du personnel. Dans la deuxieme version, on 
revendique entre autres la reconnaissance du 
statut d'enseignant pour le personnel des 
musees"', revendication deja presente dans le 
rapport annuel des musees de McGill de 
1952-1953. Cette fois, on se fait plus precis: 
<<that he Directorship should be recognized 
as the equivalent of Associate Professorship, 
and that Curatorships be recognized as the 
equivalent of Assistant Professorships, with 
the salary ranges6',,. La question du salaire est 
pour sQr fort importante"', car le personnel 
des musees de McGill est sous-paye par rap- 
port aux autres employes de l'universite. 
Cette question de la reconnaissance du sta- 
tut d'enseignant et d'un salaire equivalent - de 
meme que celle du nouveau musee - est au 
cceur des relations entre le Comite des musees 
et I'administration de McGill. Pour F. Cyril 
James, le .Principal de McGill, statut d'en- 
seignant et statut professionnel ne sauraient 
Ctre confondus. En 1957- 1958, on accorde 
cependant une augmentation de salaire au per- 
sonnel des musees. Du c6te du nouvel edifice 
toutefois, rien ne bouge. On ne cesse pourtant 
de le re~ lamer"~ .  Devant l'inertie des autorites, 
on decide de repenser les aires d'exposition. 
Les relations entre 1'Universite et les musees 
ne semblent pourtant pas mauvaises. Les 
dkpartements ont davantage recours aux 
m~sees'~".  De plus, dans Pwsegzt Position and 
Policy, le Comite des musees remercie le 
*<Board of Governors,, et les donateurs de 
l'avoir soutenu ceux-ci financierement ces der- 
nieres annees: sans leur aide, les musees de 
McGill n'auraient jamais connu pareils pro- 
gres. La bonne entente semble regner 
egalement au sein du Comite des musees, dont 
M. J. Dunbar est le president depuis le depart 
de T. H. CJark en 195 1. Conformement aux 
recommandations du  Report of Prog~ess 
1855-1 950, le Comite des musees de McGill est 
modifie. I1 est reduit a 11 membres qui tous 
participent a des activites pratiques et a 
l'orientation des musees. A l'exception du 
-Principal ,, de l'universite, tous les membres 
du Comite sont des professeurs ou des con- 
naisseurs en sciences, en histoire ou en ethno- 
logie; peu d'entre eux ont des competences en 
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Figure 6. Alice E. Johannsen au Musee Redpath en 1959. 
(Archives de 1'Universite McGill.) 
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museologie cependant. La structure adminis- 
trative continue donc de representer quasi 
uniquement le volet scientifique. 
1960-1969 : les annees de dissensions 
Les annees 1960- 1969 seront marquees par 
la reprise du  debat sur la fonction des musees 
universitaires". D'apres Present Position and 
Policy et divers documents ulterieurs"', les 
musees de McGill, comme tous les musees 
universitaires, se doivent d'abord d'augmen- 
ter, de preserver, d'etudier et d'interpreter les 
collections qui leur sont confiees. Pour bien 
jouer ce r d e ,  ils doivent remplir quatre 
grandes tsches: se consacrer tout d'abord a 
l'enseignement, en collaborant avec les diffe- 
rents departements de I'universite; repondre 
aux besoins de  1'Universite dans son 
ensemble; etablir des liens entre I'universite 
et la collectivite; k r e  au service des etudiants 
et des chercheurs du  pays ou de l'etranger. 
La faqon dont ce r81e doit Ctre rempli, tout 
particulierement au chapitre des liens entre 
l'universite et la collectivite, ne fait cependant 
pas l'unanimite au sein des musees universi- 
taires: sous pretexte de creer des liens entre 
l'universite et le public - et par le fait m@me 
d'attirer des groupes d'ecoliers - doit-on sim- 
plifier les expositions et en diminuer la valeur 
scientifique? La plupart des musees universi- 
taires acceptent de servir le public; d'autres le 
t01erent~~. 
Avec la modernisation des expositions de 
I'etage de zoologic, la question des relations 
avec le public se pose a McGill a la fin des 
annees cinquante : 
There is still a certain amount of 
hesitation about the manner in 
which to approach the exhibit plan- 
ning because there are those who 
think that the exhibits should be 
designed in a way so as to deal with 
topics which conform with the uni- 
versity teaching needs only, and 
who disregard the institutions of 
lower educational level which to a 
great extent are taking advantage of 
the community work the university 
is doing through the museum, by 
having schools (. ..) on tours of the 
institution in order to see the exhib- 
its and in a general way by having 
the building open to the public-". 
En 1961, Louise S. Stevenson souleve une 
question semblable dans Special Exhibits in 
the University Geological Museum. Les collec- 
tions destinees a I'etude et a la recherche, 
comme la collection mineralogique Ferrier, 
sont-elles interessantes pour le non- 
specialiste? Doit-on les exposer ou les reserver 
aux chercheurs? 
L'Universite n'est cependant pas toujours 
d'accord avec le personnel et le Comite des 
musees quant au r81e de ces derniers. Dans le 
celebre Report of the Committee Appointed by 
Senate on 18 March 1959 to Consider the 
Recommendations on the University Museums 
Committee, nous pouvons lire : 
should the University endorse a pol- 
icy making the Redpath Museum an 
instrument of public relations and 
a means of providing free education 
to the public at large, other sections 
of the University, particularly the 
Libraries, would soon be urged to 
give the same free services to all, to 
the detriment of their academic effi- 
ciency. The unanimous conclusion 
of the Committee was that the 
University Museums should serve 
the needs of the University first, 
and engage in outside service with 
caution7'. 
Le probleme est donc formule de la m@me 
maniere qu'en 189372. La question ne fait pas 
non plus I'unanimite au sein du personnel et 
de l'administration des musees. Ainsi, lit-on, 
dans le rapport annuel de 1969-1970 du Musee 
Redpath : 
Certain members see the Museum 
strictly as an academic and research 
department within the University. 
They tolerate members of the non- 
campus public, but feel no obliga- 
tion towards them. Others look on 
a university museum as having a 
dual role, capable of satisfying the 
needs of specialists and non- 
specialists, both on and off the cam- 
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pus. The difference in these two 
outlooks is fundamental. (.. .) For 
many years the Redpath Museum 
has taken a middle path". 
Au caeur de ce litige, la section education. 
En 1963-1964, 16 p. 100 des 27 000 visiteurs 
du Redpath sont des ecoliers en visites gui- 
dees. Malgre ses activites florissantes, elle est 
remise en-cause. Depuis quelques annees, le 
Protestant School Board a cesse de contribuer 
son financement. L'liniversite la priserait 
sans doute davantage si elle s'autofinanqait. 
GrBce aux 33 benevoles de  la section 
education, le Musee offre pourtant un service 
gratuit de visites guidees. k u  printemps 1970, 
Stanley B. Frost, <<Vice-Principal,, et pre- 
sident du Comite de travail consultatif des 
musees se demande si 1'Universite. aui suffit 
, A 
a peine a ses besoins, peut se permettre d'of- 
frir un programme public. A-t-elle meme les 
moyens de s'offrir un musee? Ne devrait-on 
pas faire appel a la ville de Montreal? Pour sa 
part, D. St.-A. Sewell, <<Education Officer D ,  
admet que plusieurs des expositions sont trop 
simplifiees, mais qu'on pourrait les refaire 
tout en respectant les besoins des divers 
interesses. 
Si tous ne s'entendent pas sur le r61e des 
musees universitaires, tous sont d'accord pour 
dire que le manque de personnel, d'espace, 
bref de fonds74 cree des tensions7'. A la ques- 
tion des fonds s'ajoute celle des effectifs. 
Malgre l'engagement de conservateurs et 
d'adjoints, le Musee manque cruellement de 
personnel de soutien. De plus, la reconnais- 
sance du statut d'enseignant se fait attendre, 
bien que le Comite special du  Senat la recom- 
mande dans son rapport de 1960. Des 1962 
pourtant, A. W. Cameron enseigne au depar- 
tement de zoologie et Louise S. Stevenson 
encadre des etudiants. C'est seulement en 
1966-1967 que  Cameron et Carroll, qui 
enseignent a l'universite, sont payes par les 
departements concernes et par le Musee, et 
qu'ils ne sont plus consideres comme simples 
 l lecturer^'^,,. Au printemps 1770, les conser- 
vateurs n'ont toujours pas le statut d'ensei- 
gnant7'; leurs salaires sont toujours inferieurs 
a ceux qui sont verses dans de nombreuses 
autres institutions. 
Malgre le succes du  cours Exhibit Design for 
Museums en 1959, 1'Universite ne semble pas 
non plus favoriser la formation des museolo- 
gues. En effet, d'apres le rapport du Comite 
special du  Senat en 1960, le personnel des 
musees de McGill peut, s'il le desire, donner 
un cours de gestion sommaire des musees. Cet 
encouragement mitige explique peut-etre 
pourquoi l'experience de 1959 ne se repete 
pas. En 1769, Alice E. Johannsen donne bien 
a Levis un cours en franqais intitule 
Organisation et administration d'un musee, 
mais elle le fait au nom de l'A.M.C. 
La question du nouveau musee traine aussi 
en longueur, bien qu'on le mentionne parmi 
les edifices a construire, entre 1963 et 1966. 
Malgre la reouverture du  McCord dans 
l'union Building en 1967, le Redpath est plein 
a craquer : on manque d'espace d'entreposage, 
de travail, d'exposition, etc. Devant le 
manque de fonds de l'universite, on suggere, 
dans Feasibility Study of the Redpath Museum, 
en fevrier 1969, que le Musee soit modifie 
moyennant une modeste somme. La proposi- 
tion reste lettre morte. 
Le rapport du  Comite special du Senat de 
1960 laissait deja entrevoir une deterioration 
des relations entre I'Universite et ses musees. 
Compose de membres qui, a l'exception de T .  
H. Clark, ne connaissent pas la question des 
musees et encore moins le mouvement de 
modernisation, le Comite ne tient pas compte 
de la situation reelle des musees de McGill et 
du potentiel de ses activites publiques. Pour 
le personnel et le Comite des musees, ce rap- 
port est un veritable affront. Ajoutons a cela 
une apathie des departements envers les 
musees, ce qui, au dire de M. J .  Dunbar, est 
une veritable croix". 
En remaniant la structure administrative 
des musees, on espere redresser la situation et 
resserrer,les liens entre 1'Universite et ses 
musees. A compter de 1967, ces derniers rele- 
vent du  <<Vice-principal (Academic) , ; le 
Comite des musees de McGill est remplace par 
le Conseil consultatif des musees, lui-meme 
compose de trois comites consultatifs de tra- 
vail, representant respectivement les Musees 
Redpath et McCord, et la collection ethnolo- 
gie. Le Comite consultatif comprend aussi un 
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groupe de conseillers N at Large ,, . Les comites 
de travail ne doivent pas compter plus de six 
membres; ces derniers doivent s'interesser 
la question des musees, ou representer des 
departements ou organismes qui s'y inte- 
ressent; les conservateurs et le directeur de 
chaque musee doivent sieger aux comites de 
travail. Alice E. Johannsen est membre d'of- 
fice de chaque comite de travail. Le remanie- 
ment de la structure administrative des 
musees n'aura cependant pas les resultats 
escomptes. 
Malgre les tensions, liees aux contraintes 
d'espace, de fonds et de personnel, qui 
reanent entre les differentes sections du 
~ g d ~ a t h ,  le Musee n'en continue pas moins de 
croitre. Entre 1958 et 1968, le personnel des 
musees publie quelque 50 articles. 
L'association des Dames auxiliaires des 
musees de McGill. anciennement la Tunior 
d 
League Volunteers, comprend 160 membres. 
Subventions et recherches sur le terrain ne 
cessent d'augmenter. Faute d'espace et de 
moyens a I'interieur du Redpath mcme, on 
doit limiter le nombre d'etudiants de troisieme 
cycle. Depuis 1964, le Redpath est ouvert le 
dimanche. En 1968-1969. il attire 44 672 visi- - - ,  
teurs. Soixante-quinze pour cent des visiteurs 
de fin de semaine sont francophones. Malgre 
les dissensions, le programme de modernisa- 
tion des expositions scientifiques permanentes 
progresse. Les expositions temporaires 
temoignent elles aussi d'une nette evolution. 
En 1965-1966, From Atom to Cell est conside- 
ree comme la meilleure jamais realisee par les 
musees de McGill et l'une des meilleures en 
Amerique du Nord. 
Parmi les activites les plus importantes de 
la section education et de la directrice des 
musees de McGill a cette epoque, mention- 
nons les programmes voues a l'interpretation 
de la nature. En 1969, le Redpath devient le 
premier musee canadien a recevoir une sub- 
vention de trois ans du World Wildlife Fund 
of Canada. La section education. avec la col- 
laboration de Alice E. Tohannsen. consacre 
d 
alors enormement d'energie a elaborer un pro- 
jet pilote d'interpretation de la nature au 
domaine Gault, propriete de 1'Universite 
McGill, au mont Saint-Hilaire. 
Comme nous l'avons dit anterieurement, 
ces activites vont de pair avec I'interct d'Alice 
E. Johannsen pour I'interpretation de la 
nature. En 1968-1969, en tant aue conseillere 
de la National Capital Commission qui siege 
a Ottawa, elle propose An Outdoor Interpretive 
Program for Gatineau Park et dirige une expe- 
dition de deux semaines, Naturalists' Tour to 
Galapagos and Ecuador. Elle ne cesse de se per- 
fectionner. Touiours dans le but de former du 
personnel specialise, elle obtient, en 1964, un 
dipl6me de la British Museums Association. 
Elle participe a des rencontres au pays comme 
a I'etranger et siege au conseil d'administration 
de plusieurs organismes. Depuis vingt-cinq 
ans. Alice E. Tohannsen se consacre a l'avan- 
cement de la kuseologie. C'est pourquoi, en 
1969, la C.M.A. lui accorde le titre de 
<<Fellow * . 
1970: l'eclatement de la crise 
<<Its taken me close to 30 years to face the 
fact that it's extremely difficult for university 
museums to do two things properly - serve 
the public and the academic community at the 
same time7'. ,, Cette phrase simple de Alice E. 
Johannsen nous semble la meilleure faqon 
d'aborder la delicate question de la fermeture 
du Musee Redpath. 
En 1970, les tensions et les conflits ne sont 
toujours pas regles. Jusqu'ici, nous nous 
sommes surtout penche surle fragile equilibre 
entre les activites publiques et scientifiques du 
Musee. Signalons que 1'Universite fait quant 
a elle face a une crise financiere. Depuis 1965 
en effet, la politique de rattrapage du gouver- 
nement ~rovincial fait en sorte aue les univer- 
sites francophones reqoivent davantage que les 
universites anglophones. De plus, le 
Gouvernement n'entend pas que ses subven- 
tions servent a financer les visites guidees. Au 
cours de I'ete, le a Principal D H. R. Robertson 
demande A une commission - oh siege entre 
autres Stanley B. Frost, << Vice-Principal ,, et 
membre du Comite consultatif des musees de 
McGill - d'etudier la situation. En seotembre. 
au terme de son mandat, la Commission 
declare que I'Universite fait face a un deficit 
de huit millions de dollars. Pour reduire ce 
deficit. la Commission recommande entre 
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autres la fermeture au public des Musees 
Redpath et McCord. 
Deja en mai 1970, Alice E. Johannsen envi- 
sage la fermeture du  Redpath au public. 
M@me si elle croit que c'est a 1'Universite de 
decider de  l'avenir d u  Musee, Alice E. 
Johannsen propose quelques solutions, dont 
la plus serieuse a trait a la mise en valeur du 
Centre de Saint-Hilaire. Le projet pilote d'in- 
terpretation de la nature y a ete mene a terme 
avec grand succes et les membres de la section 
education s'y sont engages a fond. La direc- 
trice des musees de McGill croit qu'on pour- 
rait faire de ce centre un veritable laboratoire 
pour les sciences naturelles de McGill et un 
lieu privilegie d'education populaire. Le centre 
devrait se trouver un budget independant de 
celui du Redpath et on y transfererait le per- 
sonnel et les services concernes. Pour le 
Redpath ferme au public, il pourrait s'en- 
suivre une augmentation du  travail scienti- 
fique, un resserrement des liens avec 1'Univer- 
site, des possibilites d'avancement pour le 
personnel, davantage d'aires de travail et une 
diminution du  budget. L'Universite quant a 
elle pourrait continuer d'offrir a la collectivite 
un important service bilingue. Toutes les par- 
ties y trouveraient leur compte. 
A la suite de l'annonce officielle par 1'Uni- 
versite de la fermeture du  Redpath, les reac- 
tions ne se font pas attendre. Pour I'eviter, le 
personnel est pri3 a accepter une diminution 
du budget et a demander au public de soutenir 
les activites scientifiques et d'interpretation du 
Musee. Ces dernieres se derouleraient a I'ex- 
terieur du Musee, laissant ainsi davantage 
d'espace pour le travail scientifique. 
Le public ne tarde pas non plus a manifester 
son desaccord. Bon nombre de lettres 
ouvertes et d'articles paraissent dans les jour- 
naux anglophones et francophones. Des eleves 
signent une petition. On ecrit au <<Principal ,,,
aux ministeres des Affaires culturelles, de 
l'Education, etc. On fait des demarches aupres 
des gouvernements municipal et provincial, 
qui se renvoient la balle, pour que le Redpath 
devienne un musee public d'histoire naturelle. 
On suggere m@me de le demenager dans un 
h8tel desaffecte ou dans un pavillon de Terre 
des hommes. Le monde de la museologie ne 
reste pas non plus indifferent a cette ferme- 
ture. Des institutions et des organismes aussi 
connus que le Smithsonian Institution et 1'In- 
ternational Council of Museums font con- 
naitre leur desaccord. Rien n'y fait. A compter 
du ler juin 1971, le Redpath sera ferme au 
public. 
Le Musee McCord echappe toutefois a la 
guillotine. GrBce a I'intervention de dona- 
teurs, ce << joyau,, des musees de McGill, au 
dire de S. B. Frost, sera ouvert au public 
quelque 15 heures par semaine. Le *Vice- 
Principalx0,, croit aussi qu'il est grand temps 
que le public, en collaboration avec la Ville ou 
le gouvernement provincial, s'occupe de doter 
Montreal d'un veritable musee d'histoire natu- 
relle. L'Universite serait disposee a pr@ter du 
materiel. 
Toujours porteuse des valeurs profondes de 
l'education populaire en museologie, Alice E. 
Johannsen poursuit sa mission. En mars 1971, 
lors du  diner de fermeture du  Musee, elle dit 
souhaiter que le Redpath devienne plus fort, 
que Montreal se dote d'un musee d'histoire 
naturelle et que le Centre d'interpretation de 
la nature de Saint-Hilaire devienne un haut 
lieu du  savoir et de la connaissance pour les 
gens de tout Bge et de toutes nationalites. 
Ferue de sciences naturelles et promotrice des 
musees d'interpretation de la nature, Alice E. 
Johannsen devient en 1971 directrice du 
Centre de Saint-Hilaire. 
Bilan des annees 1940-1970 
Pendant les annees de service d'Alice E. 
Johannsen aux musees de McGill, les realisa- 
tions ne se comptent plus : les techniques d'ex- 
position s'ameliorent, le nombre de visiteurs 
fait plus que decupler, le personnel specialise 
augmente, la recherche et les publications ne 
cessent de  croitre, les specialistes qui 
enseignent a 1'Universite ne sont plus conside- 
res comme de simples <<lecturers ,,,deux asso- 
ciations professionnelles voient le jour, des 
cours de formation se donnent, etc. M@me si 
les premieres annees de Madame Johannsen 
aux musees de McGill sont davantage mar- 
quees par des t8ches pratiques, les suivantes 
par des revendications et les dernieres par des 
dissensions, jamais elle ne perd de vue son 
ideal et ses objectifs. 
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Frequentation publique du Musee 
Redpath d'apres les McGill University 
Museums Annual Reports 
annee 
Sous sa direction. le Musee Red~ath  connait 
des annees de croissance tant dans ses activites 
publiques que scientifiques, croissance qui 
prend m@me des allures exponentielles dans 
les annees 1960. 
La fermeture en 1970 du Musee Redpath, 
alors m@me que le nombre d'employes et d'ac- 
tivites atteint des sommets inegales, souleve 
diverses questions. I1 semble que la reponse 
ne se trouve pas uniquement dans le climat 
economique et politique du Quebec et du 
Canada des annees 1970. En 1969, la publica- 
tion par I'American Association of Museums 
du Belmont Report nous montre bien l'ampleur 
des problemes auxquels les musees font face, 
les musees universitaires en particulier. 
Les grandes questions soulevees par l'etude 
du Musee Redpath peuvent se resumer ainsi: 
- Un musee soumis a une double contrainte 
(scientifique et publique) peut-il survivre? 
- On encore, peut-il devenir viable avec une 
structure administrative ou le mode de 
financement et le mode de prise de decision 
(comites inspires des modeles du XIX' 
siecle) entrainent une opposition entre fonc- 
tions scientifiques et fonctions publiques? 
museologique universitaire issu du XIXe 
siecle ? 
Pour repondre a ces questions, d'autres 
etudes sont necessaires. Une piste importante 
a developper: I'evolution du statut du conser- 
vateur et de son lien avec 1'Universite et le 
Musee tout au long du dix-neuvieme siecle. 
Comme on le constate a la lecture du 
Belmont Report, la plupart des musees ameri- 
cains manquent de fonds et de personnel qua- 
lifie. Les musees universitaires, quant a eux, 
<< have tended to discard their natural history 
collections because of the present-day empha- 
sis on molecular biology rather than on taxo- 
nomic biological training8' n . En 1970, le 
<<Vice-principal,, S. B. Frost ecrit lui aussi : 
The Redpath Museum (. . .) is com- 
posed of extremely important work- 
ing and research collections in the 
natural sciences, many of which are 
internationally known. Over the 
years, however, with the growing 
emphasis on the theoretical and 
experimental approach in university 
teaching, the Museum has become 
somewhat divorced from teaching 
departments and ignored by the 
academic life on the campusx2. 
Malgre la justesse de ces arguments, force 
nous est de conclure qu'ils ne justifient pas 
pourquoi en 1970 le Redpath ferme ses portes 
au public, tout en ne conservant que sa fonc- 
tion pedagogique et scientifique. 
Tout comme son predecesseur, E. Lionel 
Judah, Alice E. Johannsen n'a cesse de s'effor- 
cer de mettre le Redpath en valeur, usant pour 
cela de sa renommee, de son imagination et 
des ressources mises a sa disposition. La crea- 
tion du Centre d'interpretation de la nature de 
Saint-Hilaire et ses succes viennent heureuse- 
ment attenuer I'impression d'echec qui pour- 
rait se degager d'une vision rapide du premier 
siecle d'histoire du Musee Redpath. 
En cette annee 1988, le debat sur la moder- 
nisation des equipements museologiques uni- 
versitaires est toujours d'actualite : il est ques- 
tion de rouvrir le Redpath au public. 
- En d'autres termes, de maniere generale, 
peut-on <<moderniser , un equipement 
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Tableau 
Musees de McGill: repartition et localisation des collections 
1941 Musee Redpath MusCe Ethnologie Musee McCord 
Geologie Ethnologic Histoire canadienne 
Zoologie (Joseph House) 
1949 Musee Red~ath Musee McCord Arctic Institute Divinitv Hall 
Gtologie Histoire Art Eskimo Antiquitks 
Zoolog ie Ethnologic" bibliques 
1954 Musee Redpath Musee McCord Arctic Institute Divinity Hall 
GPologie Histoire Art Eskimo Antiquit& 
Zoologie Ethno1ogie:k bibliques 
Ethnologie* (Hodgson House) 
1965 MusCe Redpath Musee McCord Arctic Institute Divinity Hall 
Gtologie Histoire Art Eskimo Antiquitks 
Zoologie Ethnologic"' bibliques 
Ethnologie* (entreposage) 
1968 Musee Redvath MusCe McCord Divinity Hall 
Gkologie Histoire Ethnologie* 
Zoologie Ethnologic:* 
Ethnologie* (Indiens et Eskimo) 
1969 Musee Redpath MusCe McCord Pillow House Dept. Anthropologie 
Gtologie Histoire Ethnologie4: Collection Ami'" 
Zoologie Ethnologic:! (non-canadienne) (paltolithique) 
Ethnologie* (Indiens et Eskimo) (entreposage) 
*Collection rtpartie en plusieurs lieux diffkrents 
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Notes 
1. On remarquera par exemple : 
- Sheets-Pyenson, Susan: <<Stones and bones 
and skeletons, the origins and early develop- 
ment of the Peter Redpath Museum 
(1882- 1912),,, M c G i f f  Journal of Education, 
xvii (1982), pp.  45-64. Ou encore: 
.Cathedrals of science: The developments of 
colonial natural history museums during the 
late nineteenth century,,, History of Science, 
part 3, no 69 (sept. 1987), pp. 279-300. 
- Duchesne, Raymond : Science, culture 
savante et  pouvoir pofit ique: fe Musee de I'lns- 
truction P u b f i q ~ e  et f'histoire nature& a n  
Canada, these de doctorat, Institut d'Histoire 
et de Sociopolitique des Sciences, Universite 
de Montreal, 1984. 
2. Une cinquantaine de cabinets, de collec- 
tions et de musees scientifiques du XIX' siecle 
ont ete repertories au Quebec, dont la moitie 
appartient a des institutions d'enseignement. 
Ces institutions possedent aussi les collections 
les plus riches en termes de specimens et 
d'objets. 
3. Cette premiere partie de la recherche a ete 
realisee par Paul Carle et Alain Mongeau, 
membres d u  Centre de recherche en 
evaluation sociale des technologies (CREST) de 
1'Universite du Quebec a Montreal (UQAM), 
ainsi que par Lynne Teather du Museum 
Studies Program de I'Universite de Toronto. 
Le travail de recherche, dont quelques resul- 
tats sont presentes ici, a ete rendu possible par 
une subvention du Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH), obtenue par Paul 
Carle pour les annees 1987 et 1988. Les 
auteurs tiennent a remercier particulierement 
Mme Alice E. Johannsen, ainsi que le person- 
nel des Archives de 1'Universite McGill, 
notamment Mme Phebe Chartrand. 
4. Cette periode de l'histoire du  Musee 
Redpath a fait l'objet d'une excellente etude 
par Susan Sheets-Pyenson (<<Stones and Bones 
and ... ,,, op. c i t . ) .  En ce qui concerne l'histoire 
de McGill, on remarquera surtout l'excellent 
travail de Stanley B. Frost, M c G i f f  University 
for the advancement of learning, tout particu- 
lierement le volume I1 (1895- 197 I) ,  McGill- 
Queen's University Press, Kingston et 
Montreal, 1984. Les auteurs du present article 
devraient publier sous peu un texte presentant 
plus en detail les elements de cette periode. 
5. J .  W. Dawson, A plea for the exteusion of 
university education i n  Canada a n d  more espe- 
cially i n  connection w i t h  the McGiff  University, 
Montreal, Montreal, John C. Becket impri- 
meur, 1870, p. 14. 
6. Pour le cas, par exemple, des instruments 
et de l'enseignement de la physique en milieu 
francophone, voir : Paul Carle, Le cabinet de 
physique et  f'enseignernent des sciences au  
Canada fmnqais : fe cas dz/ Seminaire de Quebec 
et de I'Universite' Lauaf (1  663-1 920), these de 
doctorat, Institut d'Histoire et de 
Sociopolitique des Sciences, Universite de 
Montreal, 1986. 
7. <<Nature proclaims the power and divinity 
of its Author, (.. .) no human power can ulti- 
mately silence this testimony, which is, per- 
haps, more profoundly impressed upon the 
mmd by well-arranged collections of natural 
objects than in any other way,,. (Extrait du dis- 
cours presente par Dawson lors du  debut des 
travaux de construction du Musee Redpath, le 
22 septembre 1880). <<We dedicate the Peter 
Redpath Museum to the study of the varied 
and wonderful manifestations of God's crea- 
tion,,. (Extrait du  discours du  chancelier 
Charles Dewey Day, lors de l'ouverture du 
Redpath, le 24 aout 1882). Tire de J. W. 
Dawson, I n  memor iam : Peter  Redpath,  
Montreal, University Witness Printing House, 
1894, pp. 23 et 34. 
8. Le rapport annuel du Musee pour l'annee 
1893, fait etat de 2500 visiteurs pour l'annee 
venant de s'ecouler. Ces statistiques sont sui- 
vies du commentaire suivant: .*The number 
of these might, no doubt, be increased, if it 
were deemed desirable, but i t  must ever be 
borne in mind that the Museum is primarily 
intended for the use of instructors and stu- 
dents, and that the introduction of large num- 
bers of outside visitors would necessarily 
prove distracting and interfere with the works 
of classes ,, . 
9. Voir Susan Sheets-Pyenson, op. cit. p. 55. 
10. Des changements seront aussi observes 
dans les universites francophones quebe- 
coises, mais avec un decalage de 20 a 40 ans. 
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11. Voir Yves Gingras, << De l'enseignement 
a la recherche : l'emergence d'une nouvelle 
pratique de la physique dans les universites 
canadiennes, n Histoire Sociale, vol. XIX. no 
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op. cit., p. 60. 
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14. Selon les Report on the Peter Redpath 
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1'Universite McGill. 
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16. Extrait de 1'Annual Report de 1'Univer- 
site pour l'annee 1925-1926, pp. 16-17. 
17. Tel que G. R. Lomer le presente dans le 
Memorandum on Museums, Archives de I'Uni- 
versite McGill (AUM), mai 1925. 
18. Une source importante d'information 
sur E. L. Judah est son curriculum vim, redige 
en 1932. On y trouve, entre autres, une liste 
de ses principales publications. Dans une 
lettre a C. F. Martin, doyen de la faculte de 
mkdecine, en 1924, il mentionnait : <<In a city 
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in the last three years,,, AUM, lettre de Judah 
a S. F. Markham, 28 mai 1932. 
33. Precurseur ou visionnaire, le travail de 
Judah ne se concretisera que bien apres sa 
retraite. Deux organismes verront alors offi- 
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